




Tarikh: { Aprll 1t88 Masa: 9.00(2
Jawab KESEMUA EMPAT soalan.Kesemu@-fr6'jiffifjawab di dalam Bahasa lvlalaysia.
1. (a) Nyatakan hukum
dan Perbezaan-
Gauss di dalam bentuk kamilan
DaBi - 11.00 Pagljam)
(41 25)
(b) Bagi kes elektrostatik
(i) buktikan V x E = O bagi kes sederhana yang
melibatkan sudtu cas titik
(.ii) buktikan Cx v x 0 = Q (Di sini 0 adalahfungsi skalar)
( j-ii) terbitkan persamaan-persamaan
Laplace dariPada hukum Gauss (r21?5)
(c) Pertimbangkan dua silinder sepaksi yang panjang-.
dan berdiiAing nipis yang berjejari a dan b (acb)'Silinder terkedalam ditetapkan pada keupayaan
O = V- dan silind.er yang terkeluar pada 0 = Vb'
Ruang*di antara kedua silinder diisikan dengan-
baha[ yang mempunyai itetumpatan cas. ruang p- = kr,dl sini k-adallh malar dan r merupakan jarak
daripada paksi. DaPatkan
(i) taburan keupayaan di antara kedua sili.rider






2. (a) (i) Berikan penjelasan mengenai sua-'[enaga satu
taburan cas.
(ii) Tuliskan jumlah tenaga, di dalam sebucan E,bagi suatu sistem.
(iii) Buktikan daripada persamaan yang dituliskandi (ii) bahawa jumlah tenaga suatu sistem yang
mengandungi dua taburan cas adalah jumlah swa-
tenaga setiap taburan dan tenaga salingtindakandi antara kedua tabutan tersebut.
(Lo/25)
(b) Dua petala sfera pengkonduk dicaskan seperti di raJah.
Andaikan bahawa keclua petala adalah sepusat, dapatkan




Nyatakan hukum litar Anpere dengan perkataan
dan di dalam bentuk persarnaan.
Satu cakera bulat penebat mempgnyai jejari a
dan ditaburi cas statik o C m-2. Cakera tereebut
berputar dipaksinya dengan halaju sudut w




(b) (i) Tuliskan persamaan hukum Biot-Savart yang
membabitkan ketumpatan fluks magnet yangdidapati daripada arus elektrik bebas.
(ii) Daripada persamaan di atas, tentukan keupayaan
vektor magnet bagi dawai yang membawa arus I
seperti berikut:
. 
uor farA(r)=# f f
simbol-simbol yang digunakan mempunyai maksud
yang biasa.
lDiberikan identiti vektor:
V.(P * E) = (v x P-).9 - (V x g).Pl
(L5/2b)
4. (-a) .t'uliskan keempat-empat persamaan l{axwell dan terangkan
sirnbol-simbol yang digunakan untuk
(i) bahantara bahan yang terdapat cas-caS dan arus
konduksi
(ii) ruang bebas
(iii) bahantara bahan bukan pengkonduk
Jelaskan sebab-sebab jika terdapat perbezaan di dalam
persamaan-persamaan tersebut di antara satu bahantara
dengan bahantara yang lain (r2/ 25)
(b) Daripada persamaa-persamaan ldaxwel tertentu, dapatkan
persamaan-persar,laan gelombang elektromagnet di bahantara
ukan pengkonduk seperti berikut:
(i) [o' u. L-l E = QL ut2J
(ii) [v' u'9iI H=oL atzJ
(r3/ 25)
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